nagy operette 3 felvonásban - írták Zell és Genée - fordították Evva Lajos és Fáy J. Béla - zenéjét szerzette Millöcker Károly by unknown
SZÍNHÁZ.
Folyó szám 53. bérlet 1? gzám
Debreczen, 1909. évi november hó 27-én szombaton:
betanulással.U J
Nagy operette  3 felvonásban. ír tá k : Zell és Genée F o rd íto tták : Evva Lajos és Fay J. Béla. Zenéjét szerzetté: Millöoker Károly.
K arnagy: Mártonfalvy.Rendező: Ferenczy.
Palmatica, Novalszka g ró fn é — —
, I leányaiBrcniszlava ) * —
Ollendorf ezredes, k rakó i korm ányzó
W angenheim, őrnagy — — —
H enrid, százados —  — —  —
Schweinicz, főhadnagy — — —
Richthoffen, hadapród  — — —
Bogumil Malachovs ky, zene gróf
















Polgárm ester — — — —  — —
Onophrie, Palam atica jobbágyja — —
Egy fu tár — — — —  —  —
Eutericb, szász inválidus tömlöcz mester 
Piftke i kulcsosok a krakói —
Puffke \ czitadellában — 
Rpj, fogadós —  — —  — —  —
Waciszlav, egy fogoly — — —  —












Nemes urak és nők, várusi tanácsosok 
vivők. Apródok. Szolgák. Parasztok.
Polgárok és polgárnők, 
Jobbágyok. Gyerekek, f
kereskedők, bucsuBok, lengyel zsidók, egy zenekar. Szász katonák. Zázló 
oglyok. Történik u  Krakóban 1704. Erős Frigyes Ákos uralkodása alatt.
_ _  -  ,  .  Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csal a i 
H n  TTQrn í r - náholv 12 korona. II. emeleti páholy 6 kor. Támlásszék I - V l I - ik  sorig 2 kor. 40. fii ó. JGLCiy dl dU. yjn X II-ig 2 ko r X IH -X V !l-ig  1 kor. 60 f. Erkélyül és 1 20fill. Állóhely (emeleti) 80 
fill. D iák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fül.. Gyermek-jegy 10 éven aluli gyerm ekek részére 60 üli.
Előkészületben: 
Vigyázz a nőre. Bohózat 
Falusi idill. Életkép. 
Tftzimádók. Szinmü. 
Tilos a csók. Operette. 
Mákvirág Népszínmű.
Újdonságok. ,Pénztámyitásd. e .9 -12óráigésd . u .3 -5 ó rá ig . EstipénztárnyitásS’j.órakor.




Tiszturak a zárdában. 0S i ő a d á a  f e e i d e t e  ^  ( ó r a b o r .
Folyó szám 8.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal-
Árendás zsidó.
N é p s z í n m ű ­
b e  d reecec  b e . k ir. véioB  k ö n jv n y o in áft-v áliftiitft. ÍÖÓ§.
Este 7 ‘I, órakor rendes helyárakkal.
Koldusdiák.
Operette.
Z I L j-AJEETT,
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1909
